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Following a drop of over 360 000, due to seasonal factors, the number of 
persons registered as unemployed at unemployment offices in the Community of 
the Twelve at the end of April 1986 stood at 16 million. 
The drop in unemployment mainly affected men. Male unemployment in t~e 
Community fell by 3,4X, compared with a drop of only 0,5% in female 
unemployment. Particularly large falls in the number of men registered as 
unemployed were recorded in Denmark (-16,7%), Greece (-16,5%) and the F.R. of 
Germany <-14,3X). 
Since April 1985 the number of men registered as unemployed in the Community 
has fallen slightly (-0,2%). However, the trend in the individual Member 
States has not been uniform. Falls of 21% in Denmark, 15,4% in Belgium, 11,8X 
in Luxembourg and 8,2% in the F.R. of Germany contrast with an increase of 
9,4X in Italy. 
On the other hand, the number of women registered as unemployed in the:commu-
nity has increased over the past year by 5,2%, following large rises in Spain 
(+12,6X) and Italy (+8,6X). Rises in female unemployment in France, Ireland 
and the F.R. of Germany over the same period of around 3%. 
Meanwhile, unemployment among young persons aged under 25 in the Community 
<excluding Portugal) has fallen considerably over the past year. Their numbers 
fell by 1 ,4%, which compares with an increase of 2,0% in the number of 
unemployed persons in all age groups taken as a whole. 
Owing to the alterations in the registration system made last year, changes in 
the number of registered unemployed in Greece and Portugal do not necessarily 
indicate that the number of persons unemployed in these countries has changed. 
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Changes in the national legislation and administrative procedures 
in Member States 
Federal Republic of Germany 
A new Law aimed at faciLitating workers aged 58 years and over to Leave 
working Life has been in force since January 1986. The effects of this Law 
have become visible for the first time in March. 18.400 workers have taken 
advantage of it and are therefore no Longer included in the registered 
unemployed. 
United Kingdom 
As from February 1986 the count of the registered unemployed for the U.K. 
takes place three weeks rather than one week after the specified reference 
date. This excludes an estimated average of 50.000 previously overcounted 
records of claimants who have already ceased to be unemployed by the count 
date. 
TAB. 1 REGISTERED UNEMPLOYED IN ACCORDANCE IUTH NATIONAL LEGISLATION 
B.R. BELGIQUE UIIITED 
DEUTSCH· FRANCE IT ALIA NEDER· LUXEH· IRELAND DANHARK E U R 9 ELUS ESPANA PORTUGAL E U R 12 
LAilO Ill LAilll BELGIE BOURG KINGDOH Ill Ill Ill 
NUNBER OF REGISTERED UNEMPLOYED AT EIID OF HONTH '10001 
1986.02 T 2593,0 2434,0 3238,5 750.0 521.2 2.779 3336,7• 238,6 256,4 13371. 2• 143,2 2810,3 367,6 16692. 3• 
" 
1519,7 1268.6 1687.3 496,6 223,8 1,500 2300,4* 176,4 117,1 7791, 2• 83,7 1673,2 168,4 9716,5• 
F 1073,4 1165,5 1551.2 253,4 297,4 1.279 1036,3• 62,2 139,3 5579,9• 59,5 1137,2 199,2 6975.8* 
1986.03 T 2447.6 2394,9 3207.4 725.0 504.7 2,344 33U,8 237.2 242.8 13085,7 131,0 2803,4 372.0 16392.1 
11 1404,5 1245,2 1668,1 477.1 215,2 1,299 2298,9 175.4 11o,5 7596,3 76,9 1653,6 170,6 9497,5 
F 1043,1 1149,7 1539,3 247,9 289,4 1,045 1024,9 61,9 132.3 5489,4 54,1 1149,8 201,3 6894.6 
1986.04 T 2230,1 2371,6 3197,3 697,9 490,6 2.227 3325,1 232.3 219,0 12766,0 115.0 2776,8 373,8 16031,6 
11 1203,9 1226.0 1664,0 453.3 207,0 1,210 2290,0 171,7 92,0 7309,1 64,3 1626.8 172,8 9172.9 
F 1026.2 1145,6 1533,3 244.6 283,6 1. 017 1035,0 60,5 127.0 5457,0 50,7 1150,0 201,0 6858,7 
CHANGES IN RELATION TO THE PREVIOUS H0NTH 11.1 
1986.0211986.01 T 0,1 -2,4 1,7 -1,4 -3,5 1.2 : -o,8 1o3 -o,8• -9,3 0,2 1,5 -o.6• 
H 1.1 -1,9 2,4 -1.1 -3.7 2.5 : -0.7 3,3 -o,3• -5,5 -0.3 2.0 -o,3• 
F -1,3 -2,9 0,9 -2.1 -3.4 -0,3 : -1.1 -0.4 -1,4• -14.2 o,8 1,1 -1.1• 
1986.03/1986.02 T -5,6 -1,6 -1,o -3,3 -3.2 -15,7 -0,4• -0,6 -5.3 -2.1• -8,5 -o,2 1,2 -1.8• 
H -7.6 -1,8 -1.1 -3,9 -3,8 -13.4 -0,1• -0.6 -5,6 -2,5• -8.1 -1.2 1.3 -2.3• 
F -2,8 -1,4 -o,8 -2.2 -2,7 ·18,3 -1,1• -o,5 -5,0 -1,6• -9.1 1,1 1.1 -1. 2• 
1986.04/1986.03 T -8,9 -1.0 -0,3 -3.7 -2,8 -5,o o.o -2.1 -9,8 -2,4 -12.2 -0,9 0,5 -2.2 
" 
•14,3 -1.5 -0,2 -5,o -3,8 -6,9 -0,4 -2,1 -16.7 -3,8 •16,5 -1.6 1.2 -3.4 
F -1,6 -0,4 -0,4 -1.3 -2,0 -2,7 1.0 -2.1 -4.0 -0,6 -6.2 o.o -o, 2 -o,5 
CHANGES IN RELATION TO THE SAME tlmiTH OF THE PREVIOUS YEAR 11.1 
1986.0211985.02 T -0.7 
' 
-2,0 9,0 -6,5 -12,5 -4,7 : 2,0 -14,9 o,3• 34,0 5,3 10,8 1.6. 
11 -4,0 -3,5 9,2 -8,5 ·18,8 -4,3 : o,8 -21.8 -1.31f 25.3 1.0 20,6 -0,4* 
F 4,4 -0,4 8,8 -2.3 -7,2 -5,1 : 5,5 -8.1 2,8• 48.7 12.2 3,8 4t51f 
1986.03/1985.03 T -1,1 -1,0 7,9 -6,3 -11,5 -13.3 : 2.9 -12.0 o,8 28,5 4,6 11.1 1.8 
" 
-4.4 -2,5 8,1 -8.2 ·17,2 -9,4 : 1.9 -17.2 -0,7 23,3 -0,2 20,3 -o.1 
F 3,8 0,6 7.7 -2,2 -6,6 -17.7 : 6,1 -7,2 2,8 36,9 12.3 4.3 4,5 
1986.04/1985.04 T -3,2 1.4 9,0 -6,7 -10,2 -16,0 : 1.9 -14,8 1.1 37,8 4,3 11,0 2o0 
11 -8,2 -o,o 9,4 -9,1 -15,4 -11.8 : 1.3 -21.0 -0,7 29,7 -o,8 19,4 -0.2 
f 3,4 3.0 8,6 -1.9 -5,9 -20,4 : 3,5 -9,7 3,5 49,6 12,6 4,6 5.2 
HU1BER OF REGISTERED UNEI1PLOYED UNDER 25 YEARS OLO AT END OF HONTH 11000) 
1986.02 T 610.4• 847.5 1440,6 258.o 175,1 1.243 1230,4 73.1 60,0 4696,2• 37.6 1216.3 : : 
11 333,2• 402,5 722,5 138.3 71,5 0.614 758,2 46,5 24.9 2498,4• 18,0 624.3 : : 
F 277. 2• 445,0 717,8 119·8 103,6 0,629 472.2 26.6 35,1 2197,9• 19,6 592,0 : : 
1986.03 T 570.2 817,1 1506,5 2<t7,7 16'3,1 1.033 1200,2 72.7 57,3 4635,8 34,1 1212.2 : : 
" 
305,7 31.17,1 721,2 131.8 65,6 0,520 7't3.6 46,4 23,9 2425,8 16,9 616,0 : : 
F 264,5 430,0 785,3 116,0 97,5 0,513 456,6 26.3 33.4 2210.0 17,2 596,2 : : 
1986.04 T 516,5 799,3 1486.2 235,9 152,7 0,985 1218,2 71.6 52.0 4533,4 30,6 1197,5 : 
11 260,0 376.4 716,7 123.1 60,4 0,501 751,5 45,8 20.0 2l54,5 14,1 607,6 : 
F 256,5 422,9 769,4 112.7 92,3 0,484 't66,7 25,8 32,0 2178,9 16,5 589,9 : 
CI!ANGES IH RELATION TO THE PREVIOUS HONTII I 1. l 
1986.0211986.01 T -1,4• -4.1 0,6 -3,3 -7,5 -0.1 -1,3 -1,2 -1,2 -1,6* -11.7 -0,3 : 
11 1.o• -3.4 o,o -2.6 -8,3 2.7 -1.3 -1,3 1.6 -1,2• -6,8 -0,3 : 
F -4.1• -4.6 1.2 -4.0 -6,9 -2,6 -1.4 -1.0 -3,2 -2,0• -15,7 -0.4 : 
1986.03/1986.02 T -6,6• -3,6 4,6 -4.0 -6,9 -16,9 : -o,5 -4,5 -1, 3• -9.4 -0.3 : 
11 -8,3• -3,8 -0,2 -4.7 -8,3 -15,3 : -0,1 -3,8 -2,9• -6,3 -1.3 : 
F -4,6• -3,4 9,4 -3,1 -5,9 -18.4 : -1,2 -5,o 0,6• ·12.1 0,7 : 
1986.04/1986.03 T -9,4 -2.2 -1.4 -4,8 -6,3 -4.6 1.5 -1,5 -9,2 -2,2 -10,0 -1,2 : 
11 ·1'to9 -2,8 -0,6 -6,5 -7,8 -3,7 1,1 -1,4 -16,4 -2,9 -16,3 -1,4 : 
F -3,0 -1,6 -2,0 -2,8 -5,3 -5,7 2.2 -1,6 -4.1 -1,4 -3,9 -1.1 : 
CHANGES IN RELATION TO THE SAME HOtiTH OF THE PREVIOUS YEAR I 1. l 
1986.0211985.02 T -5,8• -11.7 o,8 -13.5 -11,1 -10,3 -3,9 1,0 -19,1 -5,3• 5,1 0,6 : 
11 -9,7• -11,2 2.6 -15.4 -13,9 -6,8 -5,2 0,5 -24.2 -s,e• -9,9 -2.1 
f -0,6• •12,2 -0,9 -11.1 -9,0 ·13,5 -1,7 2,0 -15.1 -4,7• 24.2 3,6 
1986.03/1985.03 T -4.1 -9,9 -3,0 -n.z -12,2 -17,2 2,7 -16.1 -5,2 -2.0 -o,3 
11 -7.2 -8,8 -6,6 -14,9 -15,8 -12,5 2,7 -19,0 -6,5 -11,6 -3,6 
F -0,2 •10,8 0,6 -11.1 -9,7 -21.4 2.7 -14,0 -3,8 9,5 3,3 
1986.04/1985.04 T -5,4• -6,5 5.5 -13.4 -13,8 -19.1 3,5 -18,9 -1,6• -0,6 -o,8 
11 -9,7• -5,1 1,2 -15,7 -17,5 -9,1 4.0 -24.2 -3,4• -13,8 -4.0 
F -0,6• -7,7 9,9 -10,8 -11,2 -27.4 2,6 ·15.1 o.4• 14,2 2,8 
Ill Data fo~ the latest months shown ar·a p~ovlslona1. 5 
TAB. 2 REGISTERED UNEMPLOYED IH ACCORDAIICE WITH HATlOHAL LEGISLATION 
B.R. BELGIQUE I UNITED J E U R 91 ELLAS DEUTSCH- FRAIICE IT ALIA HEDER- LUXE11- IRELAND DAHHARK I ESPA/IA IPORT\JGALIE u R 12 
LAND Ill LAHO BELGIE BOURG KIIICOOH Ill Ill Ill 
REGISTRATIOIIS OF UNEMPLOYED DURING THE HOHTH 110001 
1985.12 T 328,8 299,2 298,ft : 39,3 1.195 339,3 19oft 69,2 38,0 : 13,o : 
11 225,2 183,7 170.7 : 20,6 0,758 222,7 12.9 ft2.7 20o9 : : : 
F 103,6 115,5 127,7 : 18,7 o,ft37 116,6 6,5 26oft 17.1 : : : 
1986.01 T 522o3 331,5 303,5 : 51oft lo5ft9 349,5 25,3 148.4 : 50,7 : 14,2 : 
11 367,0 187,6 171.7 : 26,8 0,950 219,9 17,6 85,6 : 27,9 : 7,7 : 
F 155,3 143.9 131,8 : 24,6 0,599 129,6 7,6 62,8 : 22.8 : 6,5 : 
.02 T 279,1 260,4 368,6 : 42,7 1,317 359,8 20.2 72.5 : 21.2 : 1ft,8 : 
11 179.2 15fto9 219,6 : 21.6 0,823 226,3 13,5 39,8 : 11.4 : 7oft : 
F 99,9 105,6 l't9t0 : 21o0 O,ft.9ft 133,5 6,7 32.7 : 9,8 : 7,4 : 
.03 T 253.4 257.0 351,9 : ft5,o 1,238 339,1 16,1 69,7 : 17,3 : 1fto8 : 
11 149.7 145,6 201,0 : 22.5 o,nft 222,4 10.7 35,8 : 9,1 : 7.5 : 
F 103,7 111,4 150,8 : 22,5 0,464 116,7 5,ft 33,9 : 8,2 : 7.3 : 
.04 T 285,5 303,5 : : 42,7 1,615 ft52oft : : : 19,5 : lft,9 : 
11 : 175,0 : : 21,6 1,017 285,0 : : : 10,5 : 8,1 : 
F : 12(1,5 : : 21,0 0,598 167,5 : : : 9,0 : 6,7 : 
1985.04 T 277,0 259,ft 218,2 46,6 ft7,5 1,607 315,8 17,4 86,4 1270,0 18,6 : 13,8 : 
11 159,3 151.2 117.5 27,2 24.2 0,896 202.4 10,5 ft8,ft 741.6 u.s : : : 
F 117,7 108,2 100,7 19,4 23,3 0,711 113.4 6,9 38,0 528,4 7.1 : : : 
ANNUAL AVERAGE tM11lER OF REGISTERED UNEMPLOYED 110001 
1980 T 899,4 1450,6 1579,5 325olf 368,8 1,09ft 1591,3• 101,5 175,7 6493,2• 37,2 1277.3 285oft 8093,1• 
11 ft33,3 658,1t 8110,6 208,8 141.5 0,526 1107,0• 77,2 87,9 3555,3• 22,1 888,8 116.4 4582,6• 
F ft66,1 792,2 738,9 116,5 227.3 0,568 ft84,3• 2ft,3 87,9 2938,0• 15,1 388,5 169.0 3510,5• 
1981 T 1296,0 1772.9 1789,7 479,8 45ft,3 1,559 2ft14.8• 127,9 235,2 8572,0• 42.5 1566,2 2ft9,6 10430,4• 
11 667,7 859,2 923,6 320.1 195,7 0,830 1737,8• 97,9 127,7 lt93o,s• 25,9 1073,9 83.7 6114,0• 
F 628,3 913,7 866,1 159,7 258,7 0,729 677,0• 30,0 107,5 361t1,6* 16,6 ft92,3 165,9 4316,4• 
1982 T 1854,9 2007.8 2163,3 654,6 535,0 2,039 2792,3• 156,6 252,8 10419,3• 50.6 1872,6 244,9 12587,5• 
11 1034,7 1004,8 1100.4 445,9 243,0 1,090 2008,6• 118,8 134,5 6091,8• 30.5 1247.0 75.9 7ftftS,2• 
F 820,2 1003,1 1062,8 208,6 292,1 0,949 783,7* 37,8 118,3 4327,6• 20,1 625,5 169,0 51ft2,2• 
1983 T 2263,5 2041,5 2474,9 800,6 589,5 2.476 3047.1• 192,7 277.4 11689,6• 61.6 2207,3 252,9 14211,4• 
11 1275,7 1041,0 1273,4 549,9 273,8 1,337 2161,1• 144,5 139,5 6860,3• 37.1 1400.1 84,7 8382, 2• 
F 987.7 1000,5 1201,5 250,7 315,6 1,139 886, o• 48,2 137,8 ft629o3* 2ft,s 807,2 168.2 5829,1• 
1984 T 226ft,6 2309,5 2718.7 822.4 595,0 2,695 3159,8 214.2 271,5 12358,3 71.2 2ft75,ft 299,6 1520ft,6 
11 1275,6 1209,ft 1399,3 555,2 2n.s lt3!i5 2197,3 159,1 126,3 7197,0 42.0 1529.0 118.9 8886,9 
F 9B9,0 1100,1 1319,ft 267,2 321,5 1,340 962,5 55,1 145,3 5161,3 29,2 946,1t 180,7 6317.7 
1985 T 2304,9 2394,4 2958,9 761,0 557.4 2,588 3271,2 230o6 242.0 12723,0 85.3 2646,2 342,0 15796,5 
11 1288,2 1239,4 1522,2 498,0 245.4 1,343 2251.7 )70, 2 104,5 7320,8 49,8 1599,3 150,0 9119,9 
r 1016.8 1154,9 1436.7 263.0 312.1 1.245 1019,5 60oft 137.5 5402.3 35,5 1046,9 191,9 U76,6 
A/tlUAL AVERAGE IIUIIBER OF REGISTERED UNEIIPLOYED UIIDeR 25 YEARS OLD 110001 
1980 T 225,0• 610,1 745,7 128,2 llt0,3* o,528 663,3• 24ol 53,2• 2590, 2• 3,7 607,2 
1'1 95oft* 221,9 360,2 64.2 sa,e• Ool9ft 387 .s• 16,0 22.7• 1218,9• 1.3 347,4 
f 129,6• 388,2 385,5 64,0 89,4• 0,334 275,8• 8ol 30,4• 1371,2• 2.4 25?,7 
1981 T 304. 3• 753,1 895,1 198,2 176, 3• 0,769 974,6• 34oft 611,2• 3'+04,9• 4,3 7ft4,3 
1'1 lft5,8• 306,2 ft17,2 107.7 72,1* 0,318 600,310 22,9 32,5• 1705,0• 1,7 422,7 
F 158,5• 446,9 477,9 90,4 10ft,2* Ooft51 374,3• u.s 35,7• 1699,9• 2,6 321.6 
1982 T ft55oft* 85o,o 1069,7 269,4 206,ft 0,949 1122, 7* 45,8 70,8• ft091.2• 8,6 910,5 
11 2ft2,2• 363,6 ft96o5 150,0 87,8 D,ftOl 697,4• 29,9 33,2• 2101,0• 3,8 so8,o 
f 213,3• 486,4 573,2 119,4 118,6 0,548 lf25,3• 15,9 37,5• t99o, 2• 4.8 402,5 
19113 T 558,8• 846,4 1188,4 319,9 .219,5 1,185 1212.5 59,2 75,0• 4480,9• 17.8 1059,8 
11 293,4• 373,5 558,1 177,3 94,3 0,524 749,2 37,8 33,7• 2317,9• 9,1 567.7 
f 265,3• 472,9 630,3 142,6 125.2 0,661 463,2 u.s 41.3• 2163, o• 8o7 492,1 
198~ T 569, 7• 956,4 1307,9 318,8 208,0 1,266 1232,0 66,6 69,8 4730,5• 25,0 1168,0 
11 294,0• 441,9 617.2 172.0 87,2 0,545 753o7 42.1 28,7 2437,ft• 13,o 611,3 
f 275, 7• 514,5 690,7 146,9 120,8 0,721 478,3 24,5 41,1 2293,1* 12.0 556,6 
1985 T 561,6• 9lft,6 1395,9 286,3 194,7 lo227 1236,4 71,6 59,7 4722,0• 29oft 1195.6 
11 268,0• 420,1 674,4 150,3 60,3 0,562 761,1 45,0 n.z 2442, 9• 14.5 616,3 
f 273. 7• 494,5 721.5 136,0 114.4 0,664 lf75,3 26,6 36,5 2279,2• 14,8 579,3 
Ill Data for the latest month$ shown are provisional. 
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TAB. 3 REGISTERED UIIEMPLOYED Ill ACCOROAtiCE NITH NATIO!UL LEGISLATIOU 
II B.R. BELGIQUE' UNITED DE~H- FRANCE ITALIA HEDER- LUXEM- IRELAtl!ll DAtiMARK I E u R 9 ELLAS ESPANA PORTUGA;IE u R 12 Ill LAtiO BELGIE llOURG KINGDOM Ill Ill 121 Ill 121 
NUIIBER OF REGISTERED UNEMPLOYED AT END OF tiONTH 110001 
IIALES AtiO FEIIALES 
1985. OS 2192,6 2282,6 2885,5 737,0 528,5 2.418 3240,9 223,7 228,5 12321,7 68,8 2627,1 337,7 15355,3 1985.06 2160.4 2223,2 2954,7 737,9 505,9 2,380 3178.6 227,9 213,4 12204,6 64,2 2593,4 340,4 15202,6 1985.07 2221.4 2259,2 2891,4 760,8 554,9 2.375 3235,0 231,0 209,5 12365,6 60,6 2567,5 346,0 15339,7 1985.08 2216.6 2309,9 2854,0 776.7 567,8 2,339 3240,4 235,0 221,0 12423,8 59,8 2560,4 348,2 15392.1 1985.09 2151,6 2436,2 2938,4 757,6 564,0 2.418 3346,2 229,5 217,0 12642,9 66,9 2601,0 344,8 15655,6 1985.10 2148,8 2504,9 3023,5 743,4 552,8 2o639 3276,9 225,6 232.0 12710,4 73,8 265&,5 346.3 15769,0 19&5.11 2210,7 2495.1 3052,4 741,8 541,1 2,607 3258,9 22e,o 219,3 12750,0 96,4 2776,8 354,0 15977.2 198S.12 2347.1 2436,3 3076,1 749,5 542,4 2,640 3273,1 239,9 227,5 12894,5 124,7 2731,5 356,8 16107,5 1986.01 2590,3 2'•93,9 3184,7 760,8 540,4 2,747 
.liU.al.. 240,4 253,1 ll474,1 1S7,9 280S,6 362,3 16799,9 1986.02 2593,0 2434,0 3238,S 750,0 S21o2 2o719 3336, 7• 238,6 256,4 13371,2• 143,2 2&10,3 367,6 16692,3• 1986.03 2447,6 2394,9 3207,4 ns,o 504,7 2.344 3323,8 237,2 242,8 noes, 1 131,0 2803,4 372,0 16392, l 1986.04 2230,1 2371,6 3197,3 697,9 490,6 2.227 3325,1 232,3 219,0 12766,0 115,0 2716,8 373.8 16031,6 
IIALES 
19B5.0S 12u,e 1189.1 1483,2 484,1 23'"7 1,277 2243,8 166,0 95,3 7119,1 40,0 1608,1 147,4 8914.7 1985.06 1184,7 1146,5 1511,6 478,0 218,4 1o234 2196,8 167,2 84,7 6989,1 37,0 1578.5 149,6 8754,3 198S.07 1193,8 1155,6 1485,9 490,5 239,7 1,261 2216,2 168,2 88,2 7039,3 34,2 1547,5 152,9 8773o9 1985.08 1176,5 1179,0 1464,1 495,5 244,9 lo217 2210,6 171.1 87,5 7030,4 32,6 1539,2 154,9 8757,1 1965.09 1132,5 1231,9 1492,4 482,5 242,7 1.222 2268,5 168,2 &3,2 7103,2 38,2 1545,4 154,5 8841.3 1985.10 1126,3 1268,9 1540,3 474,1 235,5 1.268 2234,0 165,5 88,3 7134,0 41,2 1567,0 156,3 811911.6 1985.11 1179,7 1275,8 1556,3 471,8 230,5 1.260 2230,8 167,6 84,3 7204,0 53,7 1603,3 159,5 9020.5 
1985.12 l297o4 1264,4 1586,6 489,1 231,9 1.400 2253,9 176,8 92,9 7394,6 69,5 lt22,5 162,3 9248.8 
1966.01 1503,0 1293,3 1647.2 501,9 232,5 1,464 2345,6 177,6 113,3 7&15,8 88,6 1677,5 165,1 9747,0 1986.02 1519.7 1268,6 1687,3 496,6 2u,e 1,500 mo.;;-. 176.4 117.1 7791,2• &3,7 1671,2 16&,4 9716.5• 19&6.03 1404,5 12'•5,2 1668,1 477,1 215,2 1,299 229&,9 175,4 110,5 7596,3 76,9 1653,6 170,6 9497.5 
1986.04 1203,9 1226,0 1664,0 4S3,3 207,0 lo210 2290,0 171.7 92,0 7309,1 64,3 1626,8 172,8 9172,9 
fEIIALES 
1985.05 970,9 1093,5 1402.3 252,8 293,8 1o141 997,2 57,7 133,3 5202,6 28,7 1019,0 190,2 6440,5 
1965.06 97So7 1076,8 1443,2 259,9 287,6 1o146 981,7 60,7 128,8 5215,4 27,2 1014,9 190,8 6448.3 
1965.07 1027,6 1103,6 14CS,4 270,4 315,2 1o114 1018,e 62,8 121,3 5326.3 26,4 1020,0 193,1 656S,a 198S. oe 1040,2 1130,8 1389,9 ZS1.2 322,9 1,122 1o29,e 63,9 133.5 5393,3 27,2 1021,2 193,3 663S,o 
1965.09 1019.1 1204,3 1446,0 275,1 321,3 1,196 1077.7 61,3 133,8 5539,8 2e,8 1055,5 190,3 6814.3 1985.10 1022.5 1235,9 1483,3 269,2 317,3 1,371 1042.9 60,1 143,7 5576,4 32,6 1091,4 l90o0 6B90o4 1985.11 1031,0 1219,3 1496,1 264,0 310,6 1,347 1028.1 60,4 ll4,9 S546,0 42,7 1173,S 194,S 69S6,7 1985.12 1049,7 1171,9 1489,S 260,4 310,5 1,240 1019,1 63,0 134,5 S499,9 S5,2 1109,0 194,6 6858,6 1986.01 1087,3 1200,6 1537,6 258,9 307,9 1,283 1062,1 62,8 139,e 565&,3 69,3 1128,1 197,1 7052,8 1986.02 107lo4 1165,5 15S1, 2 253,4 297,4 1.279 m6.!iO 62,2 139,3 5579,9• 59,5 1137,2 199,2 697s,e• 1986.03 1043,1 1149,7 1539,3 247,9 289,4 1,045 1024,9 61,9 132,3 5489,4 S4,1 1149,8 201.3 6894.6 1986.04 1026o2 11'tSo6 1533,3 244,6 283,6 1,017 103S, 0 60,5 127,0 5457,0 50,7 1150,0 20lo0 6BS8, 7 
UNE11PLOYI1EtiT RATES I PERCENTAGE OF CIVILIAN WORKING POPULATlOtll 
IIALES AtiO FEMALES 
1985. OS 8ol 9,8 12.6 13,0 12,8 1.5 12.1 17,2 8,3 .. 10.e• loB : : : 
198S.06 8.o 9,6 13,0 13,0 12,3 1,S 11,9 17,5 7.7. 10,7• 1,7 : : : 
19115.07 8.3 9,7 12.7 13,4 u.s 1,S 12ol 17,8 7,6• 10,9• lo6 : : : 19!15.08 8,2 9,9 12,5 13,7 13,8 1,5 12.1 18,1 a,o• 1Q,g. 1o6 : : : 198S.09 e,o 10,S 12,9 13,3 13,7 l,S 12.5 17,7 7,9• 11,1tt 1,8 : : : 
19tl5.10 8,o 10,8 13,3 13,1 13,4 1.6 12.3 17.'1 8,4• 11,2• 1.9 : : : 
1985.11 8,2 10.7 13,4 13,0 13,1 1,6 12.2 17,5 7,9. 11,2• 2oS : : : 1985.12 8o7 10,S 13,5 13,2 13,1 1,6 12,3 l8.S 8.2• 11,3• 3,3 : : : 
1986.01 9,6 10,7 14,0 13,4 13,1 1,7 12.8 1e,s 9,2• 11.9• 4ol : : : 
1906.02 9,6 10,5 14,2 13,2 12,6 1,7 u.s• 18,4 9,3• 11,8• 3,8 : : : 
1986.03 9,1 10,3 14o1 12,7 12,2 1,5 1Zo5 18,2 8,8• u,s• 3,4 : : : 
1986.04 8,3 10,2 14,0 12,3 11,9 1,4 u.s 17,9 7,9. 11,2• 3,0 : : : 
IIALES 
198S.OS 7oS 8,9 10,1 13,1 9,5 1,2 14,1 18,2 6,4• 10,3• 1,6 : : : 
1985.06 7.2 8,6 10,3 12,9 8,8 1,2 13,8 18,3 s.7• 10, 1• 1,5 : : : 
1985.07 7,3 8,6 10ol 13,3 9,7 1.2 14,0 18,4 5,9• 10,2• lo4 : : : 1985.08 7.2 8,8 10,0 13,4 9,9 1,1 13,9 18,7 5,9• 10,2• 1,3 : : : 
l98S. 09 6,9 9,2 10,2 13,1 9,8 1,1 14,3 18,4 s.6• 10,3• loS : : : 
1985.10 6,9 9,5 lO,S 12,8 9,5 1,2 14.1 18,1 5,9• 10,3• 1.7 : : : 
198S.ll 7o2 9,S 10,6 12,9 9,3 1,2 14.1 18,3 5,7• 10,4• 2.2 : : : 1985.12 7,9 9,4 10,8 11,2 9,4 1,3 14,2 19,3 6tZ* 10,7• 2.8 : : : 
1986.01 9o2 9,6 11.2 13,6 9,4 1,4 14.8 19,4 7.6• 11,3• 3,6 : : : 
1986.02 9,3 9,S u.s 13,4 9,0 1,4 14,s• 19,3 7.9• 11.3• 3,4 : : : 
1986.03 8,6 9,3 11.4 12,9 8,7 1,2 14,5 19,2 7.4• 11,0• 3,1 : : : 
1986.04 7,4 9,1 11,3 12,3 8,4 1,1 14.4 1!1,8 6,2• 10,6• 2,6 : : : 
FEIIALES 
1985.05 9,2 11.1 17.2 12.7 17,8 2,1 9,2 14,9 10.S• 11,6• 2.2 : : : 
1985.06 9,2 10.9 17,7 13,0 17,4 2.1 9o1 15,7 10,1• 11,7• 2.1 : : : 
198S.07 9,7 11o2 17.3 13,5 19,1 2,1 9,4 16,3 9,5• 11,9• 2o0 : : : 
196S.08 9,8 u.s 17,1 14,1 19,6 2,1 9oS 16,6 10,5• 12,1• 2.1 : : : 
19e5.09 9,6 12,2 17,8 13,8 19,5 2.2 1o.o 15,9 10,5• 1Zo4• 2.2 : : : 
198S.10 9,7 12,5 18,2 13,5 19,2 2,5 9o6 1S.6 11.3• 12,5• 2,5 : : : 
1985.11 9,8 12,4 18,4 13.2 18,8 2,S 9,5 15,7 10,6• 12,4• 3,2 : : : 
19l>S.l2 9,9 11.9 18,3 13,0 1e,8 2,3 9,4 16,3 10,6•. 12,3• 4.2 : : : 
1986.01 10,3 12.2 18,9 13,0 18,7 2,4 9,8 16,3 11.0• 12.7• s,3 : : : 
1986.02 10.2 11,8 19,1 12,7 18,0 2,4 9,6• 16o1 10,9• u.s• 4,S : : : 
1986.03 9,9 11,7 18,9 12,4 17,5 1,9 9o5 16.0 10.4• 12,3tt 4.1 : : : 
1986.04 9,7 11,6 18,9 12,3 17,2 1,9 9,6 15,7 10,0• 12, 2• 3,8 : : : 
Ill Data for tho latest months shown are provtstonal. 
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TAB. 4 REGISTERED UNEMPLOYED IN ACCORDANCE WITM IIATIONAL LEGISLATION~ 
NUMBER OF REGISTERED L'lEMPLOYED UHOER 25 YEARS OLD - AT EHO OF MONTH I 10001 
MALES AHO FEMALES 
1Q65. OS 520, O• 614,9 1392,5 269,6 166,6 1,064 1210,6 66,7 56,3 4500,3• 27.7 1169,9 
1965.06 504,6 792,4 1362,0 280,9 159,3 1, 097 1165,9 71.2 50,9 4408.4 28.4 1177,0 
1965.07 549,7• 826.6 1350,6 299,3 202,7 1,110 1233,1 74,0 52,3 4589,4• 25,0 1157,6 
1985.08 575,5• 666,4 1326,9 306,9 216,7 1,102 1227,9 75,5 57,1 4655,9• 24,7 1150,0 
1965.09 540.2 971,0 1328,1 296,5 215,6 1,199 1312,0 73,2 54,6 4792,6 24o4 llSO, 7 
1965.10 527,0• 1012,0 1366,6 279,9 206,4 1,325 1245,2 70,0 56,2 4764,5• 19,6 1208,3 
1985.11 535,0• 999,'1 1411.1 270,7 197,4 1,307 1213,8 69,5 53,4 4751,6• 2e. o 1229,8 
1985.12 565,3 962,3 1407,9 271,1 195,2 1, 244 1204.3 73,5 54,6 4735.4 33.7 1206,6 
1966.01 619, o• 883,3 1431,9 266,7 189,2 1o241f 1246,9 73,9 60,7 4772.9• 42.5 1220.5 
1966.02 610.4• 847,5 1440,6 258,0 175.1 1,2'•3 1230,4 73.1 60,0 4696,2• 37.6 1216,3 
1986.03 570.2 817,1 1506,5 247,7 163,1 1,033 izoo, 2 7Z,7 57,3 4635,8 34o1 1212.2 
1986.04 516,5 799,3 1486,2 235,9 152,7 0,985 1218,2 71.6 52,0 4533,4 30o6 1197,5 
MALES 
1985.05 268,0• 372,9 680,9 141,3 69,1 0,489 750,5 42,4 21,1 2346, 7• l4o0 619,3 
1965.06 254,3 357,1 650,8 144,8 63,0 0,488 734,5 44,2 18,3 2267,4 13.7 609,3 
1985.07 zn,2• 367,9 631,9 154,7 82,7 0,525 755,5 45,2 19,7 2H0,3• 11.6 592.5 
1965.011 275,5• 368,1 619,2 158,2 89,1 0,511 749,4 46.3 zo. 7 2347, o• 11,0 585,7 
19SS. 09 253.4 435,5 6ZS,2 151,1 89,4 0,541 794,2 45.7 18,9 2413,9 10,6 596,2 
19!15.10 247, o• 456,2 640,6 142,5 !14,5 0,563 758,9 43,8 19,6 2395,6• 8.5 607.6 
l9S5.11 257, o• 459,9 659.7 139,0 80,6 0,548 743,5 43.7 18,6 2402,5• 12o3 619,4 
19!15.12 285,1 452,6 706,2 142,3 8o,o 0,626 742,6 46,7 20,4 2476,5 15.1 612,9 
19!16. 01 no, o• 416,6 722,6 142,0 77,9 0,598 768,2 47,1 24,5 2529,5• 19,3 626,4 
1986.02 333,2• 402,5 722,8 136,3 71.5 0,614 758,2 46,5 24,9 249S,4• 1e. o 624,3 
1986.03 305,7 3S7,1 721,2 131,8 65,6 0,520 '77ir.r 46.4 23,9 2425,8 16.9 616.0 
1986.04 260,0 376,4 716,7 123,1 60,4 0,501 751,5 45,8 20,0 2354,5 14ol 607.6 
FEII.''.ES 
1985.05 252, o• 442.0 711,6 128,3 99,5 0,595 460,1 24,4 35,1 2153, 7• 13.7 570,7 
1?85.06 250,4 435,3 711.2 136,1 96,3 0,609 451,4 27,0 32,6 2141,0 14o7 567,6 
1985.07 277,5• 458,7 718,8 144,6 120,0 o,se5 477,6 28,8 32,6 U59,l* 13.4 565,1 
1985.08 3oo, o• 478,3 707,7 150,7 127.6 0,591 478,5 29,2 36,3 2308,9• 13.7 564,3 
1985.09 286,8 535,6 703,0 145,3 126,4 0,658 517,8 27,5 35,7 2378,7 13.6 584,4 
1965.10 zoo, o• 553,9 725,9 137,4 121,9 0,762 486,3 26,2 36,6 2368,9• 11o1 600,7 
1985.11 276,0• 539,6 751,4 131,7 116,8 0,759 470,3 25,8 3'•·8 2349.1• 15.7 610,4 
1965.12 280,3 509,7 701,7 128,8 115,1 0,618 461,7 26,8 34,2 2258,9 18.5 593,7 
1986.01 289,0• 466,7 709,3 124.7 111,3 0,646 478,7 26,9 36,3 2243,'•* 23.2 59'•· 1 
1986.02 277.2• 445,0 717,8 119,8 103,6 0,629 472,2 26,6 35,1 2197,9• 19,6 592.0 
1986.03 264,5 430,0 785,3 116,0 97,5 o,sn 456,6 26,3 33,4 2210,0 17.2 596,2 
1986.04 256,5 422,9 769,4 112,7 92,3 0,484 466,7 25,8 32,0 2178,9 16.5 589,9 
PERCENTAGE OF UNEMPLOYED UHOER 25 YEARS IH TOTAL UHEMPLOlED 
MALES AIID FEMALES 
1965.05 23,7• 35,7 46,3 36,6 31,9 44o8 37,4 29,8 24,6 36,5• 40.2 45,3 
1985.06 23,4 35,6 46,1 3e,1 31,5 46.1 37,3 31,3 23,8 36,1 44.2 45,4 
1?&5.07 24,7• 36,6 46.7 39,3 36,5 46.7 38,1 32,0 24,9 37,1• 41.2 45,1 
1965. o8 Z6, o• 37,5 46,5 39,8 38,2 47,1 37,9 32,1 25,8 37,5• 41.4 44,9 
1?65. 09 25,1 39,9 45,2 39,1 36,3 49.6 39,2 31,9 25,2 37,9 36.4 45,4 
1965.10 24,5* 40,4 45,2 37,6 3l,J 50·2 38,0 )1,0 24,2 37.5• 26,6 45. s 
19~5 .11 24,2• 40,1 46.2 36,5 36,5 so.1 37,2 30,5 z~. 3 37,3• 29.0 44,3 
1985.12 24,1 39,5 45,8 36,2 36,0 47.1 36,8 30,6 24,0 36,7 ~7.0 44,2 
1986.01 23.9• 35,4 45,0 35,1 35,0 45,3 36,6 30,8 24,0 35,4• 26o9 43.5 
1986.02 u.s• 34,8 4'••5 34,4 35,6 44,7 36,9• 30.6 23,4 SS,l• 26,2 43,3 
191l6. 03 23,3 34.1 47,0 3't,2 32,3 44ol 36,1 30.7 23,6 35,4 26,0 43,2 
1966.0'• 23,2 33,7 46,5 33,8 31,1 44.2 36,6 30,8 23,7 35,5 26o7 43,1 
MALES 
1985.05 21.9• 31,4 45,9 29,2 29,4 38,3 33,4 25,5 22,2 33,0• 34.8 38,5 
1965.06 u.s 31,2 43,1 30,3 28,8 39,5 33,4 26,4 21,6 32,4 36,9 38,6 
1985.07 22.8• 31,8 42,5 31,5 34,5 41,6 34,1 26,9 22,3 33.1• 33.8 38,3 
1985.08 23.4• 32,9 42,3 31,9 36,4 42o0 33,9 27.1 23,7 33,4• 33,9 38,1 
1965.09 22,4 35,3 41,9 31,3 36,8 44.3 35,0 27.1 22,8 34,0 27.8 38,6 
1965.10 21,9• 36,1 41,6 30,1 35,9 44.4 34.0 26,5 22,2 33,6• 20,5 38,8 
1985.11 21.8• 36,0 42,4 29,1 35,0 43o5 33,3 26,1 22,0 33,3• 22.9 38,6 
1985.12 22.0 35,8 44,5 29,1 34,5 44.7 32.9 26,4 21,9 33,5 21,8 37,8 
1986.01 22,0• 32,2 43,9 28,3 33,5 40,8 32,8 26,5 21,6 32,4• 21.8 37,3 
1986.02 21.9• 31,7 42,8 27,8 ;'11,9 40.9 33,0• 26,3 21,2 32,1• 21oS 37,3 
1986.03 21,8 31,1 43d~ 27,6 30,5 40,0 32,3 u.s 21,6 31,9 21o9 37.2 
1966.04 21.6 30,7 43,1 27,2 29,2 41.4 32,8 26,7 21,7 32, z 2Zo0 37,3 
FEMALES 
1965.05 26, O• 40,4 50,7 50,8 33,9 52.1 46,1 42.3 26,4 41,4• 47,7 56,0 
1985.06 25,7 40,4 49,3 52,4 33,5 53o1 46,0 44,6 25,4 41,1 54.1 55,9 
1965.07 21, o• 41,6 51,1 53,5 38,1 52,5 46,9 45,8 26,9 42,4• 50,8 55,4 
1965.08 28,8• 42,3 50,9 53,6 39,5 52,7 46,5 45,7 27,2 42,8• 50,3 55,3 
1985.09 28,1 44,5 48,6 52,8 39,4 55,0 48,0 44,8 26,7 42,9 48,0 55,4 
1985.10 27.4• 44.8 48,9 51,0 38,4 55,6 46.6 43,6 25,5 42,5• 34,2 55,0 
1?65.11 27,0• 44,3 50,2 49,9 37,6 56,3 45,7 42,7 25,8 42,4• 36o8 52,0 
1985.12 26,7 43,5 47,1 49,5 37,1 49,8 45,3 42.5 25,4 41,1 33,5 53,5 
1986.01 26,6• 38,9 46,1 48.2 36,1 50,4 45,1 42,8 25,9 39,6• 35.5 52,7 
1986.02 25.8• lllo2 46,3 47,3 34,8 49,2 45,6* 42,8 25,2 39,4• 32o9 52,1 1986.03 25.4 37,4 51,0 46,8 33,7 49,1 44,6 42,5 25,2 40,3 31,8 51,9 
1966.04 25.0 36,9 50,2 46,1 32,5 47.6 45,1 42.7 25,2 39,9 32,6 51,3 
I 11 Data for the latast 11:1onths shown are provisional. 
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E X P L A N A T 0 R Y N 0 T E S 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered as unemployed at public employment offices. 
The data given are standardized to the greatest extent possible at the present time and may differ in some cases from 
those normally used by the individual countries. Differing national legislation and administrative procedures in the 
Member States prevent the establishment of fully comparable unemployment figures. The data should therefore be used 
only for analysis and the identification of trends and are not suitable for inter-country comparisons of absolute 
levels of unemployment. 
In principle, registered unemployed are persons without a job who are seeking work as employees and are immediately 
available for work. Workers on short time for economic or meteorological reasons are excluded. 
The following national series are used: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees 
for at least 19 hours per week; series provided by the Bundesanstalt fuer Arbeit. 
FRANCE Unemployed persons registered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full-time 
employment (demandeurs de categorie 1>. Series provided by the Ministere des Affaires 
Sociales et de La Solidarite Nationale. 
ITALY Unemployed persons entered in classes I and II of the unemployment registers <liste di 
collocamento> of the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Housewives seeking 
their first job and persons supported in full or in part by the Cassa Integrazione 
Guadagni are therefore excluded. 
NETHERLANDS Persons registered at employment offices and seeking work of more than 20 hours per week 
(werklozen>; series provided by the Ministerie van Sociale Zaken. 
BELGIUM All persons in the following categories registered at employment offices: wholly 
unemployed persons in receipt of benefit,other unemployed persons compulsorily 
registered and voluntarily registered persons without work. Series provided by the 
Office National de l'Emploi. 
LUXEMBOURG Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for at 
least 20 hours per week; series provided by the Administration de l'Emploi. 
UNITED KINGDOM Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out of 
work; series provided by the Department of Employment. 
IRELAND Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work who are registered with the employment services of the Department of 
Social Welfare. Excluded are persons seeking part-time employment; series provided by 
the Central Statistics Office. 
DENMARK Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not they are members of an 
unemployment insurance fund; series provided by Danmarks Statistik. 
GREECE Persons registered at employment offices (OAED>; series provided by the Ministry of 
Labour. The Greek registration and benefit system for unemployed persons differs 
considerably from that in other Community countries so that, even if the different 
employment structure in Greece is taken into account, the number of persons registered 
as unemployed does not reflect the true level of unemployment. 
SPAIN Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees 
for 20 hours or more per week; series provided by the Institute Nacional de Empleo. 
PORTUGAL Persons registered at public employment offices who are available for work within 30 
days after registration; series provided by the Institute de Emprego e Forma~ao Pro-
fissional. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, community data are sea-
sonally adjusted according to the EUROSTAT method (DAINTIES>. 
Detailed explanatory notes are published by EUROSTAT in "Definitions of registered unemployed". 
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